


















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ALIB BIRWIN, S.KM., M.Epid.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1905015003 RENA FITRIANA  74 80  59 100 B 72.10
 2 1905015012 DYDA NURAZIZA  72 80  57 100 B 70.80
 3 1905015021 ANISYAH HANDAYANI  72 80  62 100 B 72.80
 4 1905015030 DAFA PABERTIYAN  72 80  59 100 B 71.60
 5 1905015039 HILDA LESTARI  70 80  57 100 B 70.30
 6 1905015048 DINDA SEKAR MARTHA OKTAVIANA  70 80  59 100 B 71.10
 7 1905015057 ALFIRA DHEA REINATA  72 80  60 100 B 72.00
 8 1905015066 SRI WULANDARI  82 80  74 100 A 80.10
 9 1905015075 FEBY KUSUMA WARDANI  76 80  67 100 B 75.80
 10 1905015084 SARAH APRILA  74 80  55 100 B 70.50
 11 1905015093 DAFA ARIFIANSYAH  72 80  59 100 B 71.60
 12 1905015102 ALDA TITA RIDZKY KOEDOEBOEN  72 80  52 100 B 68.80
 13 1905015111 ARDELIA SABRINA  74 80  59 100 B 72.10
 14 1905015120 CINDY OCTAVIA  70 80  64 100 B 73.10
 15 1905015138 NABILAH EKA RAMADYNI  70 80  52 100 B 68.30
 16 1905015147 NOVIA WULANDARI  70 80  55 100 B 69.50
 17 1905015156 ALDA LENA SALASTIANOUR  72 80  55 100 B 70.00
 18 1905015165 SYAHRA SHAVA KAMILA  74 80  60 100 B 72.50
 19 1905015174 CAHYA KAMILA SALSABILA  74 80  64 100 B 74.10
 20 1905015183 SYARAH CAMELIA  72 80  59 100 B 71.60
 21 1905015192 REFA RACHMADDINO  70 80  59 100 B 71.10
 22 1905015201 FERNANDA PUTRI BIMA AZH ZAHRA  70 80  54 100 B 69.10
 23 1905015210 NANDA AFRISKA MAULIDIA  74 80  55 100 B 70.50
 24 1905015219 AGUNG PRASETEYO  74 80  50 100 B 68.50
 25 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA  72 80  59 100 B 71.60
 26 1905015237 MERIN DWI ARLINO PUTRA  70 80  59 100 B 71.10
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 28 1905015255 JAYANTI DWI LESTARI  70 80  59 100 B 71.10
 29 1905015264 FERANI YUNITASARI  72 80  57 100 B 70.80
 30 1905015273 LAILA SYARIFAH SALSABILA  72 80  57 100 B 70.80
 31 1905015282 SYLVIA MARYANTO  72 80  50 100 B 68.00
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